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Ce volume apporte des connaissances nouvelles, biographiques et
prosopographiques sur les actrices et acteurs de l’émancipation des femmes de
la IIIe République. À travers les motivations et les modalités de l’engagement se
révèle le visage particulier du féminisme dit de la « première vague », soit un
cycle de mobilisation centré sur l’acquisition de droits et s’appuyant sur des
associations telles que le Conseil national des femmes françaises, l’Union
française pour le suffrage des femmes, la Ligue française du droit des femmes.
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